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Toxicité et action dépressive de quelques herbicides
A l'égard de l'ananas.
Etude de l'action du brornaei.l.
INTRODUCTIO N
Sensibilité en fonction de l'âge .
Avant d'exposer quelques résultats d'expérimentation ,
nous pensons qu'il est nécessaire de rappeler que l'anana s
manifeste des gradients de sensibilité aux herbicides a u
cours de son cycle . A la plantation,l'ananas est généralemen t
considéré comme tolérant à l'herbicide quel que soit l e
mode d'application pratiqué ; par contre trois ou quatre
mois après plantation, lorsque le plus souvent on est amené
à faire une deuxième application, la plante se trouve au
début de sa croissance la plus active et de ce fait est
beaucoup plus sensible aux herbicides . Enfin, en période
d'initiation florale, une application d'herbicide (qui demeu-
re l'exception) peut avoir des conséquences très graves su r
le développement de l'inflorescence et du fruit .
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RESUME - Parmi les critères d'expérimentation des herbicides en
culture d'ananas, la phytotoxicité du produit est un des facteurs qui
détermine le choix de la dose à utiliser, compte tenu d'une efficacité
satisfaisante sur les adventices à contrôler . Dans cette étude, on
a décrit l'action dépressive de quelques herbicides et, en particulier, o n
a étudié le comportement de l'ananas traité à différentes doses d e
bromacil appliquées sur l'ensemble de la végétation . Les doses élevée s
nécessaires au contrôle de C'yperus rotundus se sont révélées très
ph;ytotoxiques, et les doses plus faibles, sans provoquer de symptômes
apparents sur la végétation, ont cependant ralenti la croissance e t
diminué le rendement .
Phytotoxicité et action dépressive .
Au cours de l'étude de l'action du bromacil on a voul u
nuancer la notion de phytotoxicité en distinguant : d'une
part, les symptômes externes tels que la chlorose, les nécro-
ses, les dessèchements, les enroulements de feuilles, etc ,
critères qui peuvent faire l'objet d'observations visuelles ;
et d'autre part les symptômes plus physiologiques ne pou-
vant être décelés que par des mesures, comme le poids de s
feuilles qui viennent de terminer leur croissance (feuille D) ,
les index foliaires (ruasse foliaire), le poids des fruits, voir e
les caractéristiques internes des fruits . Nous avons appelé ce t
aspect de la phytotoxicité, l'action dépressive, qui est e n
fait la plus importante à considérer puisqu'elle intervien t
sur le rendement de la culture à protéger .
Conditions écologiques et édaphiques .
L'interprétation pratique d'un essai herbicide ne peut s e
faire sans connaître le milieu dans lequel il s'est déroulé . L a
climatologie et les caractéristiques du sol jouent un rôl e
primordial sur l'efficacité des produits . On rappellera pou r
mémoire que le bromacil est parfaitement efficace à 1,5 -
2 kg/ha sur les sables tertiaires de Côte d'Ivoire et qu'il faut
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atteindre 6 kg/ha pour obtenir des résultats identiques su r
les sols d'origine volcanique du Cameroun .
Afin de compléter les données sur l'environnement, i l
nous parait utile de citer ici les principales adventices à
contrôler en culture d'ananas : Euphorbia hirta L ., Euphor-
bia heterophylla L ., Phyllantus urinaria L ., Oldenlandia
lancifolia SCHWINI ., Centrosema plumieri IIENTII .,Disso-
tis decumbens IBEN'fll ., Solenostemon latifolius SCIIU M
et TIIONN, Erigeron floribunda L ., Amaranthus spinosus
L ., Amaranthus viridis L ., Portulacca oleracea L ., Cyperus
esculentus L., Mariscus umbellatus GAERTN., Panicu m
repens L .,Paspalum con jugatum 1 . .,Eleusine indien CALRTN .,
Cynodon dactylon, E'chinochloa pyramidalis .
Avec l'emploi massif de différents types d'herbicides, le s
Cypéracées adventices les plus difficiles à détruire ont pri s
un développement considérable .
METHODES EXPERIMENTALE S
Matériel utilisé .
Toutes les expérimentations dont on fera référence dan s
ce texte ont été réalisées avec des appareils à dos à pressio n
entretenue, équipés de buses à jet pinceau . La quantité de
solution appliquée à l'hectare est de 1 .000 litres, exception
faite pour les herbicides de contact où elle est compris e
entre 300 et 500 litres .
Dimension des parcelles .
Si pour des tests d'orientation, on travaille sur de s
parcelles réduites de 40 pieds observés, pour des essais plu s
rigoureux, la parcelle standard IFAC est adoptée . Elle s e
compose de cinq lignes jumelées à des écartements en cm d e
90 - 40 - 25 et comprend 220 pieds dont 120 observés, soi t
une densité de 61 .500 ananas à l'hectare .
Dispositif expérimental .
Pour l'expérimentation au champ des herbicides, en cul-
ture d'ananas on a retenu des dispositifs assez simple s
comme les blocs de Fisher, le carré latin avec ou san s
parcelles subdivisées ; les observations faisant l'objet de
mesures sont soumises à des analyses de variances et à
différents tests de signification .
Observations.
Observations visuelles d'efficacité et de phytotoxicité .
Afin de rester dans le cadre de cet exposé, on ne retiendr a
que les observations de phytotoxicité, c'est-à-dire le s
symptômes visibles sur la plante . Pour apprécier ces critère s
et leur donner une valeur comparative, l'IFAC a retenu l a
classification et les notations suivantes :
a) chlorose (note de 1 à 5 )
5 - pas de chlorose
4 - léger jaunissement des feuilles
3 - chlorose des jeunes feuilles et d'une partie des feuille s
adulte s
2 - chlorose généralisée
1 - plante entièrement jaunâtre .
b) dessèchement (note de I à 5 )
5 - aucun dessèchemen t
4 - dessèchement de l'extrémité des jeunes feuille s
3 - dessèchement affectant également l'extrémité de s
feuilles adulte s
2 - la moitié de la totalité de la surface foliaire es t
desséché e
1 - plante ne présentant apparemment aucune parti e
active .
c) nécrose s
- présence ou absence de nécroses à la base des jeune s
feuilles
- présence ou absence de nécroses sur le limbe de s
feuilles .
Observations mesurant l'action dépressive .
Ce sont des mesures portant sur la croissance et la
récolte . En particulier on a mesuré :
- le poids de la feuille «D», mensuellement (dernière feuille
mature )
- le nombre de feuilles émises
- le pourcentage de floraison
- le poids moyen des fruits et leur hauteur
- le diamètre du pédoncul e
- la longueur et la largeur du frui t
- le nombre de rejets émis après récolte
RESU LTAT S
Etude de la phytotoxicité du Velsicol 438 e t
du Bayer 93 .337 (1) .
Dans une expérimentation conduite en Martinique, on a
étudié l'action des herbicides suivants :
1 - témoin - sans traitemen t
2 - diuron - 4 kg m .a ./h a
3 - Velsicol 438 - 8 kg m .a ./h a
4 - Velsicol 438 - 16 kg m .a ./ha
5 - Bayer 93 .337 - 8 kg m .a ./h a
6 - Bayer 94 .337 - 16 kg m .a ./ha
Ces produits ont été testés à deux niveaux :
a ) sur sol nu à la plantation
b) sur des ananas de deux mois et demi en application total e
sur la végétation (sur les rangées comme sur les interrangées) .
Dans le cas d'une application sur sol nu, le Bayer 94 .337
aux deux doses, a provoqué, trois semaines après son appli-
cation, des symptômes de chlorose avec dessèchement de s
extrémités des feuilles ; le diuron a engendré une légèr e
chlorose mais fugace ; le Velsicol n ' a eu aucune action .
Dans le cas d'une application sur la végétation, le s
prélèvements de feuille D, trois et quatre mois après l a
pulvérisation des herbicides ont mis en évidence une certai-
ne action dépressive sur la croissance (tableau 1) .




Traitcuteuls Poids de feuille (<1)» en gramme s
3 mois après I 4 mois après
témoin 53,6 70, 5
(huron - 4 kg m .a . /ha 43,3 61, 9
Velsicol - 8 kg m .a . /ha 50,2 65, 3
Vclsicol - 16 kg m .a . /ha 41,1 51, 2
Bayer 94 .337 - 8 kg nt .a . /
ha 38,7 47, 2
Bayer 94 .337 - 16 kg m .a . /
ha 35,2 45,4
En plus des symptômes de chlorose, le Bayer 94 .337 a
révélé une forte action dépressive . Le Velsicol à 8 kg m .a ./h a
est peu phytoloxique, mais aussi peu efficace sur les adven-
tices . Le diuron, dont l'action dépressive est modérée, reste
dans les conditions de cette expérimentation le meilleu r
herbicide .
Étude de la phytotoxicité de quelques herbicides e n
Côte d'Ivoire (2) .
Sur la station de l ' Anguedédou out été expérimentés le s
herbicides suivants :
1 - témoi n
2 - Monsanto 1139 à 1 et 2 kg m .a/ha («glyphosate» )
3-HP341Aà2et4kgrn .a ./h a
4- Brornoxynil à 2 et 3 1 pc/ha
5 - Bayer 6159 à 2 - 4 et 6 kg pc/h a
6 - Bas 3510IIà2-4 et 6 kg pc/h a
7-MBR8251à4-6et. 8 kg pc/ha
Ces produits à différentes doses ont été appliqué s
indépendamment à deux époques différentes du cycle d e
l'ananas mais suivant deux modes (en localisation sur le sol
ou en pulvérisation sur l ' ensemble de la végétation), d 'un e
part à l'âge de quatre mois et d'autre part à huit mois (soi t
un mois après le déclenchement artificiel de la floraison) .
Quels que soient l'herbicide et la dose utilisés, l'applica-
tion au sol n'a provoqué aucun symptôme de phytotoxicit é
ou de ralentissement de croissance par rapport au témoi n
non traité .
Application sur la végétation à quatre mois .
Lorsque l'application eut lieu en totalité, des symptôme s
très nets sont apparus sur le feuillage (tableau 2) .
Le tableau 2 nous indique que le Monsanto et le lia s
3510 sont très phytotoxiques à l'égard de l'ananas et que le s
dégàts causés sont proportionnels à la dose de m .a . Il fau t
noter que certains symptômes de chlorose relevés avec l e
Bayer 6159 à 20 jours ont disparu 40 jours après l'applica-
tion .
Par ailleurs, si- le M B R 8251 n'a pas provoqué de chloro -
se ou de dessèchement aux dates d'observations, cet herbici-
de a été la cause, quelques semaines plus tard, d'enroule-
ments caractéristiques des feuilles . Le même symptôme a été
reconnu, mais avec un décalage plus grand, sur un autre
essai conduit au Cameroun .
Application sur la végétation un mois après le
déclenchement artificiel de la floraison .
Les herbicides apparemment sans action dans le cas
précédent n'ont pas causé d'accident lorsqu'ils étaien t
appliqués après Je traitement de floraison . Par contre, le
Monsanto et le Bas 3510 ont provoqué des brûlures trè s
graves sur les limbes . En outre, avec le Monsanto (2 kg in .a . /
ha) le développement des inflorescences a été totalemen t
perturbé et aucun fruit ne s ' est formé ; avec le Bas 351 0
on a observé un retard à la floraison de plus de 15 jours e t
les fruits déformés ne sont pas arrivés à complète maturité .
Avec le \l B R 8251, les fruits deviennent pyriformes e t
présentent des cour onnes enroulées sur elles-mêmes .
Etude de trois herbicides au Cameroun (3) .
Au cours d'une expérimentation conduite à Nyonthé, o n
a comparé l'action dépressive de trois formules différente s
1 - témoi n
2 - R 1! 12 709+HP 348 (3+6 kg m .a ./ha )
3 - R U 12 709+diurou (34-4 kg rn .a ./ha )
4 - Devrinol (4 kg m .a ./ha )
Dans cet essai on a appliqué les herbicides en pré-levé e
des adventices mais en pulvérisation totale, une premièr e
pulvérisation dès la plantation, une deuxième pulvérisatio n
trois mois plus tard (après désherbage manuel) .
Seul, le mélange R U 12 709+11P 348 a provoqué un e
chlorose accentuée . Connaissant déjà l'efficacité de ce s
herbicides sur les adventices, on a voulu chiffrer leur action
dépressive éventuelle sur la croissance de l'ananas (tableau
3) .
L ' analyse de cet essai montre que le mélange R U 12 709
+ HP 348, bien qu'étant efficace sur la flore adventice (mê-
me sur C'yperus) provoque un ralentissement de la croissan-
ce et une chute de rendement tels, qu'aux doses utilisées
dans cette cxperiinentation il est à déconseiller ; le mélange
R U 12 709+diuron perturbe également le développemen t
de l'ananas, tandis que le Devrinol est peu phytoloxique ,
mais d'autres expérimentations out démontré que son
efficacité sur les adventices était médiocre .
Etude de l'action du bromacil .
Le problème de la lutte contre Cyperus rotundus dans le s
plantations d'ananas du Cameroun se pose avec une gravit é
toute particulière .Au cours de nombreuses expérimentation s
réalisées dans ce pays, on a montré l'efficacité réelle du
bromacil sur cette adventice, mais les sols de la zone de pro-
duction de l'ananas ont tin pouvoir de rétention tel, qu'i l
faut utiliser de. doses très élevées pour avoir un contrôle
satisfaisant . Avant 1972, les applications étaient toujours
effectuées par pulvérisation localisée aux inlcrrangées, les
nécessités de la mécanisation dans le but d'abaisser le pri x
de revient de la culture, nous ont conduit à tester ce produi t
en application sur l'ensemble de la surface . Avant de
vulgariser cette technique il était impératif d'examiner l e
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TABLEAU 2 - Codification des symptômes sur plants traités à 4 mois, 20 et 40 jours après l'application .
Chlorose Dessèchement Nécrose sur feuilles Nécrose sur limb e
20j 40j 20j 40j 20j 40j 20j 40 j
Monsanto 1 kg 5 2 5 2 * - **
2kg 4 2 4 2 ** * x* <r
II P341A 2kg 5 5 5 5 - -
4kg 5 5 5 5 - - - -
Bromoxynil 21 5 5 5 5 - - -
31 5 5 5 5 - - - -
Bayer 6159 2 kg 4 5 5 5 - - -
4kg 3 5 5 5
6 kg 2 4 5 5
B1S 3510 2kg 5 5 5 4 - -
4kg 4 4 3 2
6 kg 3 4 2 2 ;<. * .x. ~. ~. .,. * * * ,
MBR 8251 4 kg 5 5 5 5 - -
6kg 5 5 5 5 - -
8kg S 5 5 5 - - -
- : pas de nécrose * : quelques nécroses s'» nombreuses nécroses
*** : très nombreuses nécroses .
TABLEAU 3 - Contrôle de la croissance et de la récolte .
Traitements
Poids en g (feuille D) Nombre de feuilles émises
de 1 à 7 mois
Pourcentage d e
floraison
Poids moyen d'u n
fruit en k g
3 mois 4 mois 5 mois 7 mois
témoin 13,3 13,6 22,0 51,7 25,8 98,6 1,1 5
RU 12709+HP 348 12,5 13,4 15,1 24,7 16,5 77,0 0,83
RU 12709+ diuron 13,4 13,0 17,2 35,3 20,0 95,6 0,9 7
Devrinol 13,2 13,9 22,8 47,8 25,1 100 1,1 3
moyenne générale 13,21 13,50 18,94 38,23 21,32 92,01 1,0
coefficient variatio n
p . cent 14,2 12,6 10,9 7,4 5,8 7,1 11, 1
F 5 p . cent ' 3,71 0,24 0,19 11,5 61,4 42,84 10,02 6,40*
= 6 , 5 5 NS N S
ppds 5 p . cent - - 5,66 7,75 3,36 17,80 0,29
ppds 1 p . cent - 8,06 11,03 4,78 25,34 0,44
Les chiffres en gras indiquent test F hautement significatif .
* - indique test F faiblement significatif .
Sous-traitements :
Facteurs contrôlés . A - une application à la plantatio n
Traitements principaux : B - une deuxième application quatre mois après la
1 - témoin (désherbage manuel continu) premièr e
2 - Bromacil 6 kg m .a ./ha Le Bromacil a été appliqué en pré-levée des adventice s
3 - Bromacil 9 kg m .a ./ha un jour après plantation pour les sous-traitements A, e t
4 - Bromacil 12 kg m .a ./ha quatre mois après dans les mêmes conditions pour les sous -
traitements B .
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Déroulement de l'essai .
Cet essai a été planté avec des cayeux de 300 g de l a
variété Cayenne lisse . Le schéma d'implantation sur l e
terrain était un carré latin à parcelles subdivisées (tableau 4) .
TABLEAU 4 - Dispositif expérimental
lb 3a 4a 2 b
la 3b 4b 2 a
2h la 31) 4 a
2a lb 3a 4 b
4a 2a lb 3 h
4b 2h la 3 a
3a 4b 2b l a
3b 4a 2a lb
Toutes les parcelles ont reçu mue fertilisation identiqu e
(5 g N et 7,5 g de K2O/pied) et la floraison a été provoquée
par un traitement nocturne à l ' acétylène à sept mois . La
durée totale du cycle a été de treize mois .
Sur cet essai on a observé et analysé toutes les caractéris-
tiques de la croissance et de la récolte décrites au début de
cet exposé .
L'analyse a été décomposée en plusieurs parties :
- étude des sous-traitements A
- étude des sous-traitements B
• étude des traitements (doses )
- étude à partir de cinq mois de l'interaction traitement x
sous-traiteraient .
Symptômes de phytotoxicité sur le feuillage .
Une seule application de bromacil à la plantation n e
provoque pas de symptômes de phytotoxicité sur le feuilla-
ge et ce, quelle que soit la dose .
Une deuxième application à quatre mois est la source d e
symptômes de chlorose et de dessèchement très graves, don t
l'intensité est proportionnelle à la dose .
A noter qu'au moment du traitement de floraison ce s
symptômes avaient en partie disparu .
Observations et analyse de la croissance (tableaux 5, 6 e t
7) .
Evolution du poids moyen des feuilles «D» .
Aux deux premiers prélèvements de feuilles «D» à troi s
et quatre mois on pourrait croire que le bromacil avai t
favorisé la croissance ; en fait c'est la faible concurrence de s
adventices du témoin (entre deux désherbages manuels) qui
a ralenti la croissance de celui-ci .
A cinq mois et jusqu'au traitement de floraison, l'effe t
négatif des herbicides sur la croissance se fait sentir . Entr e
6 et 9 kg de m .a ., les différences sont peu élevées, mais tou s
les traitements sont significativement plus faibles que l e
témoin . Le phénomène est encore accentué quand le s
ananas ont reçu une deuxième application d'herbicide à
quatre mois .
Emission foliaire .
La première application d'herbicide à la plantation a
diminué significativement le nombre de feuilles émises pa r
rapport au témoin . Entre trois et quatre mois, cette action
dépressive n'est plus significative ; pour le sous-traitement A ,
on tend à sept mois vers un rythme d'émission foliair e
identique pour toutes les doses et le témoin, d'ailleurs l e
nombre total de feuilles n'est pas significativement diffé-
rent . Pour le sous-traitement B, la deuxième applicatio n
d'herbicide à quatre mois perturbe d'autant plus la poussé e
des nouvelles feuilles que la dose est élevée . Les différences
de quatre à sept mois et le cumul depuis la plantation son t
hautement significatives .
Pourcentage de floraison (tableaux 7, 8 et 9) .
Cet essai n'a pas dégagé une influence très nette d e
l'action des herbicides sur la réussite au déclenchemen t
artificiel de la floraison . Il semblerait que si la croissance es t
faiblement contrariée, la plante serait plus apte à fleurir ,
mais les pourcentages relevés ne permettent pas de confir-
mer cette hypothèse .
Observations sur la récolte (tableaux 7, 8 et 9) .
- Poids moyen des fruits par parcelle :
Dans le cas de deux applications (la deuxième à quatr e
mois), le poids moyen des fruits est significativement plu s
faible pour tous les traitements . Ce critère est en corréla-
tion étroite avec les poids de feuilles «D» relevés à sep t
mois . Une pulvérisation de bromacil en cours de cycl e
(quatre mois) s'avère donc particulièrement dangereus e
pour l'ananas .
- Hauteur du fruit - Diamètre du pédoncule :
Il s'agit en fait de la hauteur entre le sol et la base du
fruit . Les fruits sont situés d'autant plus bas que la dosé d e
bromacil est élevée . Si l'herbicide n'avait pas d'autres inci-
dences négatives, ce serait un caractère intéressant car les
fruits placés bas sont moins sensibles à la verse et aux coup s
de soleil .
Une seule application d'herbicide à la plantation n e
modifie pas le diamètre du pédoncule tandis que deu x
applications la diminuent significativement .
- Longueur et largeur du fruit :
Ce sont des critères importants à considérer quand l a
culture est conduite pour la production de conserves . La
longueur et la largeur conditionnent le rendement e n
tranches . On remarque dans cet essai qu'une applicatio n
de bromacil à la plantation ne modifie pas significativemen t
ces valeurs proportionnellement à la dose . Si on calcule l e
rapport longueur/largeur du fruit qui détermine la catégori e
des tranches, celui-ci diminue d'autant plus que la dos e
d'herbicide augmente .
- Jaune et «taches noires» :
Ces deux caractères observés sur une coupe transversal e
du fruit permettent d'apprécier avec un système de notation ,
TABLEAU 5 - Essai Ananas Cameroun 31 .72 . Phytotoxicité Bromacil . Sous-traitement B . Une deuxième application 4 mois après la plantation .
Nombre de feuilles émises au total Poids moyen des feuilles 1) en g
10 .10 .72 à 10 .11 .72 à 12 .12 .72 à 10 .1 .73 à 8 .2 .73 à 9 .3 .73 à 9 .4 .73 à 10 .10 .72 à le 11 .1 .73 le 9 .2 .73 le 10 .3 .73 le 10 .4 .73 le 10 .5 .73Plantation 10 .11 .72 12 .12 .72 10 .1 .73 8 .2 .73 9 .3 .73 9 .4 .73 9 .5 .73 9 .5 .73 à 3 mois à 4 mois à 5 mois à 6 mois à 7 moi s
9 .10 .72 Oàlmois là2 mois 2à3 mois 3

4 m . 4à5m. 5à6m.6à7m . 0à7 moi s
moyenne traitemen t
1 - témoin 3,0 2,5 4,4 4,2 3,9 4,8 6,0 25,8 14,5 17,0 26,0 41,3 65,6
2 - 6 kg/ ha bromacil 2,4 2,9 4,5 4,2 2,6 2,0 5,1 23,8 15,2 18,0 27,0 32,7 38, 5
3 - 9 kg/ha bromacil 2,3 3,3 4,4 4,2 2,5 1,7 4,4 23,0 15,9 18,9 25,2 3"0,2 36, 0
4 - 12 kg/ha " 2,2 4,1 4,1 4,2 2,4 1,4 3,1 21,6 15,9 17,5 23,4 26,9 32, 3
moyenne générale 2,5 3,2 4,4 4,2 2,9 2,5 4,7 24,3 15,4 17,9 23,4 32,8 43, 1
CV p. cent 6,4 7,1 2,7 2,2 4,7 8,7 7,0 2,3 2,5 4,6 11 12 8,7
F5%=4,76
F 1 % = 9,78 17,1** 31,0** 8,8* <1 100,6** 218" 56,0* 126" 12,0** 3,7 1,2 10,5** 64,9* *
PPDS 5 % 0,3 0,4 0,2 NS 0,2 0,4 0,6 1,0 0,7 NS NS 6,6 6,5
PPDS 1 % 0,4 0,6 0,3 NS ! 0,3 0,6 0,9 1,5 1,0 NS NS 9,9 9,9
moyenne bloc ou !
ligne I 2,3 3,0 4,3 4,2 2,8 2,4 4,5 23,6 15,1 17,4 26,9 34,8 44, 7
ligne II 2,4 ~ 3,2 4,2 4,1 2,8 2,4 4,4 23,6 15,2 17,3 23,9 30,7 41, 0
ligne III 2,5 3,3 4,4 4,2 2,8 2,4 4,9 24,6 15,5 18,5 25,3 31,7 43, 6
ligne IV 2,5 3,2 4,4 4,3 3,0 2,6 4,8 25,3 15,7 18,3 25,6 33,8 43, 1
F5%=4,76
F 1 % = 9,78 5,2* 1,0 3,0 2,1 3,5 1,3 2,0 8 .9* 1,9 2,3 <1 Z. 1 < 1
PPDS 5 % 0,3 NS NS NS NS NS NS 1,0 NS NS NS NS N S
PPDS 1 % 0,4 NS NS NS NS NS NS 1,5 NS NS NS NS N S
moyenne colonne
1 2,4 3,1 4,3 4,1 2,8 2,6 4,5 24,2 15,4 18,3 26,2 32,6 45,4
2 2,5 3,1 4,3 4,2 2,9 2,4 4,7 25,0 15,4 18,0 24,2 32,9 40, 5
3 2,5 3,2 4,3 4,3 2,8 2,5 4,5 23,9 15,6 17,3 24,7 31,8 44,4
4 2,5 0,4 4,5 4,2 2,9 2,4 5,0 24,1 15,2 17,9 26,6 33,6 42, 0
F5%=4,76
F 1 % = 9,78 < 1 1,2 1,7 2,5 <1 <1 1,5 3,1 < 1 < 1 < 1 < 1 1,4
PPDS5% NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS INS N S
PPDS1% NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS INS
TABLEAU 6 - Ananas Cameroun 31 .7 2 . Phytotoxicité Bromacil . Sous traitement N . Une application à la plantation .
Nombre de feuilles émises

au total Poids moyen des feuilles D en g
Plantation 10 .10 .72 à10 .11 .72 à 12 .12 .72 à 10 .1 .73 à 8 .2 .73 à 9 .3 .73 à~ 9 .4 .73 à 10 .10 .72 A. le 17 .1 .73 le 9 .2 .73 le 10 .3 .73 le 10 .4 .73 le 10 .5 .73
9 .10 .72 10 .1 L 7 2 12 .12 .72 10 .1 .73 8 .2 .73 9 .3 .73 9 .4 .73 9 .573 9 .5 .73 à 3 mois à 4 mois à 5 mois à 6 mois à 7 moiso à l mois 1 à 2 mois 2 à 3 mois, 3 à 4 m m oi sA. m .l ~
moyenne traitemen t
1 - témoin 2,9 2,3 4,6 4 .3 4,0 4,9 6 .3 29,4 14,7 17,6 27,6 42 . 5 2 - 6 kg/haBromacil 2 .3 2,9 4,5 4,1 3,6 4 .7
66 . 5
6,0 ; 28,3 15 .2 18,1 26 .7 39,8 57 . 43
_
9 kg/ha, Bromacil 2,4 3,2 4 .4 4 .2 3 .0 4,9 6,2 29 .2 15,7 18 .3 26,3 40,2 58, 3 12kg/ha , . .3 4,1 4 .0 4 .3 3 .4 4 .7 6 .0 28,8 15 .5 16 . : 22 .5 33,8 45 . 8moyenne générale 2 .5 3,1 4,4 4,2 3,7 4,8 ~ 6 .1 29,0 15,3 17 .7 25 .8 39 .I .57 .0~V p . cent 6,8 6,7 2,8 2,6 4 .5 1,6 5 . 8
F 5%= 4,76 2 .6 1,3 3,2 5 .0 5,1 6 .6
F 1 % = 9 .78 13,6** 52,3** 20,1** 1 .4 10,4** 10,4** <1 1,86 ~ 19 .6** 6,3* 12,0'1 14,2** 20.8**PPDS 5 % 0,3 ~ 0 .4 0 .2 NS 0,3 0 .1 NS ~ NS 0,3 1,0 2,2 3,4 6 . 4PPDS 1% 0,4 0 .5 0,3 NS 0 .4 0,2 NS NS 0 .5 I,5 1 3,4 i 5 .2 9, 8
noYenne bloc ou ~I
ligne I 2,5 3 .0 4,3 4,4 3 .9 5,0 6,3 ~ 4 .5 15,0 17 .7 26 .7 43,0 66,4ligne II 2 .5 3 .1 4,4 1 4,1 3,6 4 .8 5,9 4,4 15,2 17 . 5ligne III 2,5 3,2 ? 26,0 39 .3 53 . 8g 4,5 4 .3 3 .7 4,7 ~ 6 .1 4,9 15 .] I 17 .6 26 .0 37 .5 51, 3ligne IV 2,6 3,1 4,4 4,2 3,7 4 .7 6,2 4,8 16,7 16 .9 24,5 36,4 56, 45%=4,76 Î !
F 1 7= 9,78 <1 <1 1,8 5,3* 2,9 14 .4** <1 2,0 5,2* < 1 2,0 *PPDS 5% ~ ~ 8,4 12 .6**NS NS NS 0,2 ~ NS 0 .1 NS NS ~~ 0 .3 NS 3,4 i 6,4PPDS 1 % NS NS NS 0 .3 ~ NS 0 .2 Î NS NS 0,5 NS NS 5,2 9 .8moyenne colonne
1 2,4 3,0 4 .4 4,2 3,7 5,0 6 .3 4,5 14,8 18,9 27,8 42 .7 64, 12 2,3 3,3 1 4,4 4,3 ~ 3 .6 4,9 6,1 4,7 16,2 17,4 24 .7 38,7 57, 63 2 .5 3,1 4.3 4,2 3,7 4,6 5,9 4,5 15,0 17 .6 25,1 38,3 50 . 5
5%=4 .76 ,
4 2,7 3 .1 4,5 4 .3 3,8 4,8 6 .3 5,0 15,1 16,9 25 .6 36 .4 55, 8
F 1 % = 9,78 3,38 < I 2 .4 1,5 <1 199** < 1 1,5 38,3** 8 .7* 4,5 7,2* 9,0* *PDS 5 % NS NS NS NS NS 0.i NS NS 0 .3 10 NS 3,4 6 .4PDS i << NS NS NS NS NS 0,2 ~ NS NS 0,5 1,5 ~ NS 5,2 ~ 8.8
TABLEAU 7 - Essai Ananas Cameroun 31 .72 . Phytotoxicité Bromacil . Sous-traitements A et B - A - une application à la plantatio n
- B - une application 4 mois après plantation .
Plantation
Nombre de feuilles émises
poids moyen
feuille D
9 .4 .7319 .5 .73
o ,
~0 floraison
Poids moyen Hauteu r









9 .3 .73 à 9 .4 .73 à 10 .10 .72 à
kg

cm cm cm pédoncul e9 .10 .72 9 .4 .73 9 .5 .73 9 .5 .73 à 6 m . a 7 m ,
5à6m, 6à 7 m, Oà7m .
c m
moyenne traitement s
1 - témoin 4,9 6,1 29,1 41,9 66,0 94,1
r--i
1,34 36,8 13,9 12,1 2,22 15 1
2 - 6 kg/ha bromacil 3,4 5,6 26,1 36,3 48,0 94,6 1,19 33,4 12,8 11,6 2,11 15 2
3 - 9 kg/ha bromacil 3,2 5,3 26,1 35,2 47,1 1 97,2 1,09 32,6 12,2 11,3 2,06 14 8
4 - 12 kg/ha '~ 3,0 4,6 25,2 30,3 39,1 95,0 0,91 29,9 11,2 10,7 1,94 14 3
sous traitements A 4,8 6,1 29,0 39,1 57,0 96,5 1,29 35,0 13,5 11,9 2,14 146
B 2,5 4,7 24,3 32,8 43,1 94,0 0,98 31,0 11,5 11,0 2,02 152
moyenne générale 3,6 5,4 26,6 35,9 50,05 95,2 1,13 33,2 12,5 11,4 2,08 149
Traitements 1-2-3-4 i
F5%=4 .7 6
F 1 % = 9,78 86,2** 27,0** 47,7** 32,4** 20,8** <1 37.1** 32 .4** 6 .62* 47.0*'~ 6 .06" s 1





N SPPDS %1 / 0,67 1,00 1,82 6,21 18,5 NS 0,22 37 1, 0
sous traitements A et B
F5%=4,75
F i % = 9,33 917** 120** 221** 21,7** 36,9** 4,23 253** 8,20** 220** 5,9* 60,0** < 1
PPDS 5 % 0,17 0,28 0,68 3,0 5,0 NS 0,04 2,7 0,3 0,2 0,03 N S
PPDS 1 % 0,23 0,40 0,95 4,1 6,9 NS 0,06 3,8 0,4 0,3 0,05 N S
interaction T x S/trait .
F5%3,49
F 1 % = 5,95 93,7** 18,4** 21 .9** 1,8 4,2* 2,21 17,7** 1,0 23,1** 8,6** 10,0** 3 .92 .
PPDS 5 % 0,34 0,57 0,43 NS 10,0 NS 0,08 NS 0,6 0,4 0,07 3 4
PPDS 1 % 0,47 0,79 0,60 NS 15,9 NS 0,11 NS 0,8 0,6 0,10 48
TABLEAU 8 - Essai Ananas Cameroun 31 .72 . Phytotoxicité Bromacil . Sous-traitement A . Une application à la plantation .
Plantation % Floraison Poids moyen Hauteur Diamètre du Longueur Largeur Nombre de Absence de Taches noire s
9 .10 .72 fruit/parcelle du fruit pédoncule du fruit du fruit rejets jaune (sans taches )kg cm cm cm cm _
moyenne traitemen t
1 - témoin 95,6 1 .38 36 .9 2,24 13,0 12 .0 163 2,2 18, 7
2 - 6 kg/ha bromacil 98 .1 1,37 35,7 2,18 13,8 12,0 160 3 .0 19 . 2
3 - 9 kg/ha bromacil 98,1 1,30 34,2 2,12 13,5 11 .9 130 1,7 19 . 2
4 - 12 kg/ha 94,2 1,11 33 .0 2,03 12 .7 11,5 128 3 .7 18 . 7
moyenne générale 96,5 1,29 35 .0 2.14 13,5 11 .9 146 2 .7 19 . 0




F 1 7e . 9,78 1 .23 18 .0** 7,16* 3 .30 4,0 1 .7 ** 9 .00 <I < 1
PPDS 5 % NS 0,10 2,2 INS NS NS 22 NS N S
PPDS 1 % NS 0,16 3,3 INS NS NS 33 NS N S
moyenne bloc ou
ligne I 96,0 1,35 35,8 2 .17 14,0 12,1 116 4 .7 18, 7
ligne II 97,5 1,28 34 .5 2 .13 13 .3 11 .8 159 2 .7 19 . 2
ligne 111 97,8 1 ;28 34,6 2,16 13 .6 11,8 158 2,0 18, 7
ligne IV 94 .7 1 .24 34 .9 2,12 13 .1 11 .8 148 1 .2 19, 2
F5%-4.7 6
F1% . 9,78 <1 2 .38 <1 <1 1.76 1 .7 .~*10 .1 2 .81 < 1
PPDS 5 %r NS NS NS NS NS INS 22 \S N S
PPDS 1 % NS NS NS NS NS NS 33 NS N S
moyenne colonn e
1 93,2 1,35 34 .9 2,20 13 .5 12,0 156 1,5 18, 5
2 96,6 1,33 36,4 2,18 13,8 11 .9 152 3 .0 19,0
3 98,9 1,23 33,5 2,09 13,3 11,7 133 3,0 19, 5
4 97,2 1 .24 34,9 2 .11 13,1 11 .8 141 3 .2 19 . 0
F5% . 4,7 6
F 1 7e . 9 .78 <1 4,30* 3,52 1,20 < 1 1,0 2,74 < 1 < 1
PPDS 5 % NS 0,10 NS INS NS NS INS NS N S
PPDS 1 % INS 0,16 NS INS NS INS NS INS NS
TABLEAU 9 - Essai Ananas Cameroun 31 .72 . Phytotoxicité Bromacil . Sous traitement B . Une deuxième application, 4 mois après la plantation .













rejets jaune (sans taches)
Chlorose Dessèchemen t
moyenne traitemen t
1 - témoin 92,7 1,31 36,6 2,21 13,8 12,0 139 2,5 18,7 5,0 5, 0
2 - 6 kg/ha bromacil 91,1 1,02 31,2 2,04 11,7 11,2 144 1,0 16,7 4,0 4,2
3 - 9 kg/ha bromacil 96,4 0,89 30,9 2,00 10,9 10,8 166 0,2 13,0 3,7 4, 5
4 - 12 kg/ha

" 95,8 0,71 26,8 1,83 9,7 10,0 159 1,2 13,0 1,0 3, 2
moyenne générale 94,0 0,98 31,4 2,02 11,5 11,0 152 1,2 15,4 3,4 4, 2
CV % 7,0 4,0 5,4 3,7 2,7 2,3 21 160 18 7,3 1 7
F5%=4,76
F 1 % = 9,78 1,28 164** 22,5** 18,2** 121** 43,8 < 1 < 1 4,27 188** 4,33 *
PPDS 5 % NS 0,07 2,9 0,1 0,5 0,4 NS NS NS 0,4 1, 2
PPDS 1 %
moyenne bloc ou
NS 0,10 4,5 0,19 0,8 0,7 NS NS NS 0,6 1, 8
ligne I 87,9 0,98 32,9 2,02 11,8 11,3 123 3,5 12,2 3,2 4, 0
ligne II 97,2 0,95 30,6 1,97 11,3 10,8 166 1,5 18,0 3,5 4, 2
ligne III 94,1 1,01 31,2 2,04 11,5 11,3 155 0 14,5 3,5 4, 2
ligne IV 96,8 0,98 30,8 2,06 11,5 10,8 163 0 16,7 3,5 4, 5
F5%=4,76 p
F 1 % = 9,78 3,22 1,42 1,5 1,02 I 1,96 3,37 1,50 2,75 3,36 1,0 < 1
PPDS 5 % NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS N S
PPDS 1 %
Moyenne colonne
NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS N S
1 90,3 1,01 31,4 2,04 11,5 11,2 142 2,0 14,7 3,5 4,0
2 96,0 0,01 31,6 2,09 11,6 11,1 168 0,7 14,5 3,2 4, 5
3 95,6 0,77 31,2 1,95 11,4 11,0 159 0,2 15,7 3,5 4, 0
4 94,1 0,01 31,2 1,99 11,6 10,8 138 2,0 16,5 3,5 4, 5
F5%=4,76
F 1 % = 9,78 < 1 1,12 < 1 2,80 <1 1,61 < 1 <1 < 1 1,0 < 1
PPDS5% NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS N S
PPDS 1 % NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS NS
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figure ._, 1 • Action dépressive du brornacil sur la crois-
sance et la récolte de l 'ananas . (l{_ une application â la planta- -
tien, B . seconde application 4 mois plus tard ) .
le degré de maturité interne et la présence ou l'absence d e
taches noires dues à des Peniciliurn et des Fusariurn .
Dans cet essai, il s'avère que le brornacil n'a eu aucune
action sur ces caractères .
Emission des rejets après récolte (tableau 7).
Plus la sortie des rejets est précoce et groupée, meilleur e
sera la rentabilité de la culture, notamment lorsqu'il s'agi t
de renouveler la plantation . Il taut être prudent quant à
l'interprétation des résultats mentionnés dans le tableau .
En effet, le comptage des rejets a cté effectué sur un laps d e
temps relativement court . Si on avait poursuivi les observa-
tions sur huit mois, la quantité totale de rejets récoltés par
parcelle aurait inversé les proportions obtenues . En restan t
dans le cadre du protocole, on remarque qu'une légèr e
perturbation de la croissance due à une seule applicatio n
d'herbicide, diminue la quantité de rejets produits dans un
temps donné el qu'inversement nue plante dont la croissan
ce est fortement contrariée tend à émettre plus de rejets
que le témoin .
CONCLUSION S
Cette série tressais nous a montré que l ' ahanas offrait
une grande tolérance aux herbicides quand ceux-ci étaien t
appliqués dès la plantation, tarit en localisation sui le so l
qu'en pulvérisation totale sur la végétation . Mais quand le s
mêmes herbicides sont appliqués en cours de cycle, on sai t
maintenant combien il faut être prudent dans l'utilisatio n
de eeux-cl .
Des quelques expérimentations conduites aux Antilles e t
en Afrique, on retiendra que certains produits appliqué s
en cours de cycle sur la végétation sont dangereux pou r
l'ananas . En premier lieu il faut citer les herbicides d e
contact connue le Monsaoto 1139 à 1 et 2 kg m .a ./ha ,
ensuite les herbicides de pré et post-lever- tels que le Bayer
94 337 à 8 et 16 kg rrl .a ./ha, le Bayer 6159 à 6 kg rn .a ./ha ,
le 8AS 3510 à 4 et 6 kg m .a ./ha, le NIBR 8251 à 4,6 et 8
kg/ha, le Bromacil à 6, 9 et 12 kg m .a ./ha . Il est probable
que des doses moindres - en particulier pour le Bromacil -
auraient provoqué des symptômes atténués, mais le plu s
souvent oit s'efforce de rester dans les conditions oti ce s
herbicides sont efficaces sur le maximum d'adventices .
Enfin, ou a voulu mettre en évidence que si des herbici-
des ne provoquaient pas de symptômes apparents d e
phytotoxicité, ils pouvaient cependant avoir une actio n
dépressive sur la croissance et le rendement de l'anana s
(figure 1).
Ces travaux devraient en fait être complétés par une
étude économique qui déterminerait le seuil de toléranc e
d'une action dépressive, tout en maintenant une rentabilité
maximum . Enfin, les résultats qui ont été présentés ici " ne
doivent jamais faire oublier que l'action d'un herbicide ,
tant sur les adventices que sur la plante à protéger, est
soumise aux interactions souvent capitales du milieu am-
biant, en particulier les caractéristiques du sol et la climato-
logie .
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